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NationalFamily Planning Board とミシガン
大学の PopulationStudiesCenterとが協力して,
1966年末から1967年はじめにかけて実施した｡
報告書は四つの章および Appendixからなる｡第
1章から第3革までは調査方法の解説および調査結
果の要約にあてられ,第4章では345ページを費やし
てほう大な量の集計表が示されている｡Appendix
A には WestMalaysia全域を対象として,各質
問に対する解答の実数が示され,AppendixB に
は調査に用いられた質問票が, AppendixC には
調査員に対するインス トラクション,AppendixD
にはコーディングに関する説明がおさめられているO
この調査の対象は15-45才の既婚女性で,サンプ
ル数は5,457である｡サンプリングおよび集計の主
な関心は,大都市,町,村落という三つのグループ
における差異にむけられている｡この国における生
活状態を規定しているもう一つの重要な要素である
民族による差異が,政治的な理由からか,あるいは
調査企画者の不注意からか,十分に扱われていない
ことは,調査の価値をやや低めているといわざるを
得ない｡ 質問票は300以上の質問項目を含み,非常
に意欲的なものであるが,この種の調査としてはや
や欲張りすぎたきらいがないでもない｡とはいえ,
この報告書は,この種のデータに乏しい開発途上国
の出生に関する現状および態度を知るためきわめて
重妻な資料といえよう｡
(坪内艮博 ･東南ア研)
